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xicogenésicos» por Franz Rainer (Wirtschaftsuniversität Wien); «Las palabras prefijadas con
des-», por Josefa Martín García (Univ. Autónoma de Madrid); «La composición nominal en la
puerta trasera de la morfología», por José Francisco Val Álvaro (Univ. de Zaragoza); y «La le-
xicografía histórica y la evolución del significado morfológico», por Antonio Rifón (Univ. de
Vigo). Asimismo, se celebraron cuatro mesas redondas: «Sincronía y diacronía en Morfología»,
coordinada por Rosa Espinosa Elorza (Univ. de Valladolid); «Modelos de definición y Morfo-
logía», coordinada por Rafael García Pérez (Univ. Carlos III de Madrid); «¿Hay fantasmas le-
xicográficos? ¿Qué hacer con ellos?», coordinada por Mariano Quirós (CSIC); y «La red mor-
fológica en un diccionario histórico», coordinada por José Antonio Pascual.
María Jesús TORRENS ÁLVAREZ
Reunión científica «La creación de un estándar de tratamiento y edición de docu-
mentos hispánicos» (Valladolid, Universidad de Valladolid, 24-26 de mayo 2007). – Des-
de 2006, una serie de grupos de investigación pertenecientes a las Universidades de Alcalá,
Complutense, Murcia, Valladolid, Las Palmas, Deusto y del Instituto de la Lengua Española
del CSIC vienen realizando encuentros periódicos que han cristalizado en la red de investiga-
ción CHARTA. Durante los días 24, 25 y 26 de mayo de 2007 y bajo la coordinación de Mi-
caela Carrera de la Red, se dieron cita en la Universidad de Valladolid más de una veintena de
investigadores con el objeto de intercambiar experiencias en el campo de la edición de docu-
mentos medievales y de los Siglos de Oro. En esta reunión se aprobaron los acuerdos sobre
normas de transcripción paleográfica y de presentación crítica de textos antiguos hispánicos
que empezaron a discutirse en anteriores reuniones (Deusto, Alcalá y Murcia), se debatió so-
bre la incorporación de nuevos grupos de investigación, así como los procedimientos de difu-
sión del estándar de la red CHARTA. En el encuentro participaron los grupos de investigación
de Valladolid, Deusto, Alcalá y el Instituto de la Lengua Española, coordinados por Micaela
Carrera de la Red, Carmen Isasi, Pedro Sánchez-Prieto y Mª Jesús Torrens, respectivamente.
Javier RODRÍGUEZ MOLINA
Centro Superior de Investigaciones Científicas
Encuentro científico «Hacia un estándar en la edición de textos antiguos españoles»
(San Millán de La Cogolla, Cilengua, 25 y 26 de junio de 2007). – La necesidad de esta-
blecer un estándar para la edición de textos medievales y clásicos es sentida por un número
creciente de investigadores, conscientes de que unos criterios comunes facilitaría el trabajo en
equipo, el desarrollo de herramientas electrónicas de análisis de los textos y, no menos impor-
tante, la labor a los lectores. Organizado por el Centro Internacional de la Lengua Española
(Cilengua) de la Fundación San Millán de La Cogolla y coordinado por Pedro Sánchez-Prieto
Borja (Univ. de Alcalá), el encuentro reunió a una veintena de investigadores (RAE, Cilengua,
CSIC, Univ. de Alcalá, Univ. Complutense de Madrid, Univ. de Deusto, Univ. de León y
Univ. de Valladolid) que debatieron y consensuaron los criterios de presentación gráfica de los
textos españoles antiguos. La propuesta de la que se partió ha sido aplicada en trabajos del
grupo de investigación GITHE de la Universidad de Alcalá, y más recientemente, forma par-
te de los criterios de la Red Internacional CHARTA, dirigidos ambos por Pedro Sánchez-Prie-
to. Los directores de los tres institutos del Cilengua –José Antonio Pascual (Historia de la Len-
gua), Claudio García Turza (Orígenes del español) y Pedro Cátedra (Biblioteca Hispánica)–
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estuvieron dispuestos desde el principio a aceptar los acuerdos alcanzados en San Millán para
las tareas editoriales que están en marcha en el Cilengua, así como para los textos que se in-
corporen al corpus del Nuevo diccionario histórico, dirigido por José Antonio Pascual. La pro-
puesta de estándar de edición salida del encuentro de San Millán será próximamente publica-
da por el Cilengua.
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Activitats relacionades amb la llengua i la literatura catalanes portades terme a Ma-
drid (curs 2006-2007). – En primer lloc cal donar notícia de la lectura de la tesi doctoral
Aproximación a la obra de Bartomeu Forteza, de la Dra. Ana Lahera Forteza, dirigida pel Dr.
Joan Miquel Ribera i Llopis, que ha estat qualificada amb un excel.lent cum laude i que va ser
llegida el 13 de juliol de 2007. El tribunal, presidit per la Dra. Eugenia Popeanga, estava for-
mat pels membres següents: Mª Ángeles Ciprés, Pere Rosselló, Damià Pons i Pons, i Carmen
Mejía. La investigació, centrada a l’obra de Bartomeu Forteza, compta amb el mèrit d’aportar
material abans desconegut.
Al llarg del curs 2006-07 s’ha treballat en la preparació del màster de la UNED (codirigit
per J. Butinyà i P. Urquizu): Literaturas hispánicas (catalana, gallega y vasca) en el contexto
europeo, que ofereix 115 crèdits (cal cursar-ne un mínim de 60); hi participen professors de 7
Universitats (2 de l’estranger). Ofereix una sòlida formació classicista i a l’entorn dels elements
culturals comuns (etapa medieval i actual); així mateix s’hi donen les eines indispensables per
a la metodologia comparatista, i es compta amb el referent de la literatura espanyola en la pe-
riodització i en els punts de principal interès. Aquests estudis, degut a la seva novetat –és el pri-
mer màster europeu que existeix amb aquesta orientació comparatista–, s’espera que puguin
obrir vies a la investigació i també que tinguin aplicacions laborals. Per part de la cultura cata-
lana hi col.laboren: Júlia Butinyà, Fernando Domínguez Reboiras, M. Àngels Massip –en col.la-
boració amb Joan Antoni González–, Joan Miquel Ribera, Josep-Enric Rubio i Josep-Antoni
Ysern. Per al programa, podeu visitar la pàgina: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=
93,974303&_dad=portal&_schema=PORTAL.
Des d’octubre de 2006, ha començat a funcionar a la UNED el Grup d’Investigació «Fé-
lix». El coordina J. Butinyà, i està constituït per professors d’aquesta Universitat i un grup ex-
tern. Són en total 15 membres, 5 dels quals de la UNED (de Filosofia Medieval i Filologia Ga-
llega, Llatina i Catalana; amb col.laboració de professorat de Ciències de l’Educació i
arabistes); els col.laboradors externs pertanyen a les àrees de Filologia Hispànica, Filologia
Romànica i Teologia; i hi ha dos doctorands. Els de Madrid procedeixen de diferents institu-
cions: de la UCM (Joan M. Ribera) i del CSIC (Matilde Conde). Set membres assistiren al
congrés de la SIEPM a Palerm (setembre 2007), el qual compta amb una Secció lul.liana, diri-
gida per Domínguez Reboiras. El grup d’investigació es denomina «Fèlix», per bé que l’ob-
jecte d’estudi és, més enllà d’aquesta obra, la figura de Ramon Llull. Cal assenyalar també que
el grup no és tancat i queda obert a futures incorporacions; i encara assenyalarem que grups o
cercles lul.lians no n’hi havia a Castella des del segle XVI.
Amb motiu de l’establiment d’aquest Grup d’Investigació s’han projectat una sèrie d’activi-
tats sota el signe lul.lià: una entrevista radiofònica a la llatinista Matilde Conde (emissió 16 oc-
tubre de 2006, que es pot recuperar a: http://www.uned.es/cemav/), on parlà de la seva edició i
traducció del Libre del gentil e los tres savis, sobre la versió antiga parisenca llatina; es publica
en coedició entre la UNED i l’editorial BAC. També, a la Revista de Lenguas y Literaturas Ca-
talana, Gallega y Vasca, des del volum d’enguany (XII), s’obre una secció de treballs lul.lians.
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